









公正 、公平 、公开的市场环境。 首先 , 应
扩大股票发行规模 , 早日实现 A、B 股的
并轨。因为目前的证券市场规模较小 ,
满足不了国际投资者和国内企业的需
求 ,应进一步扩大 B 股的数目和规模 ,
才能吸引更多的国际投资者。另外 A、B
股相割离 , 国外投资者只能购买 B 股 ,
同一公司的 A、B股差价很大 ,不符合同






































































家的经济。根据这一政策重点 , 从 50 年
代末期到 90 年代初期世界银行集团的
业务中心集中在以下几个方面:(1)50





















































经济体系中的地位日益削弱 , 尤其是 80







































































113 个具体项目 , 总额达 7.27 亿美元。
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